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Título: Jonasen iratzargailua. 
Resumen 
Artikulu honen bidez Juan Kruz Igerabideren Jonasen iratzargailua liburuari etekina ateratzeko aukera daukagu. Ikasleek liburua 
irakurri baino lehen eta irakurri ondoren egin daitezkeen ariketak agertzen dira. Lehen hezkuntzan lantzeko material didaktiko 
baliagarria izan daiteke. Ariketa hauen bidez, ikasleen atentzioa landu eta beraien kuriositatea piztu ditzakegu. Oso baliagarriak 
izango dira ikasleen barne pentsamenduak eta sentsazioak adierazten lagundu ahal izateko eta baita gaiaren inguruan dituzten 
galderak azaleratzeko aukera emateko. Oso garrantzitsua izango da adierazpena lantzea, eta horretarako ahozko zein idatziko edo 
keinuzko adierazpena bultzatuko ditugu. 
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Abstract 
Artikulu honen bidez Juan Kruz Igerabideren Jonasen iratzargailua liburuari etekina ateratzeko aukera daukagu. Ikasleek liburua 
irakurri baino lehen eta irakurri ondoren egin daitezkeen ariketak agertzen dira. Lehen hezkuntzan lantzeko material didaktiko 
baliagarria izan daiteke. Ariketa hauen bidez, ikasleen atentzioa landu eta beraien kuriositatea piztu ditzakegu. Oso baliagarriak 
izango dira ikasleen barne pentsamenduak eta sentsazioak adierazten lagundu ahal izateko eta baita gaiaren inguruan dituzten 
galderak azaleratzeko aukera emateko. Oso garrantzitsua izango da adierazpena lantzea, eta horretarako ahozko zein idatziko edo 
keinuzko adierazpena bultzatuko ditugu. 
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Juan Kruz Igerabide Jonas pertsonaiaren inguruko beste istorio batekin datorkigu. Aurreko bi istoriotan bezala, hau ere, 
pertsonaia honen beste sentimendu baten inguruan, Jonasen zeloen inguruan gauzatuko da. Liburuak bigarren anai-
arrebaren etorrerak haurrarengan eragiten duen sentimendu nahasteak islatzen ditu. Edozein haur bere etxeko «errege 
aulkia» galtzeko kezkarekin anai-arrebaren etorreraren beldur izaten da. Zeloak sentitzen ditu, aldi berean haur jaioberria 
maite eta zaintzeko gogoa. Sentimendu nahaste hauek haurraren jokabidean eragiten dute. Hau da liburu honetan 
idazleak Jonasen haur pentsamendutik kontatzen diguna. 
2. ARGUMENTUA 
Jonas erdi esnaturik dago bere logelako iratzargailuaren tik-tak-a 
entzuten ari den bitartean. Tik-tak, tik-tak, mugitzen da denbora Jonasen 
iratzargailuan. Tik-tak, tik-tak, denbora aurrera doa, eta Jonas geldi-geldi 
dago bere ohean, bere gelan, bere etxean .Zerbait arraroa sumatu du 
baina aitak untxi-belarriak dituen iratzargailua oparitu zioneko eguna 
oroitzen hasi da, bere arrebatxoa jaio zen eguna, alegia. Jonasen 
arrebarenganako sentimenduak nola aldatuz joan den gogoratzen hasi da. 
Nahiz eta hasieran Jonasek arrebatxoa asko maite, haurdunaldia aurrera 
joan hala ulertezinak iruditzen zaizkion egoera ezberdin eta ezezagunekin 
topatuko da. 
Arrebatxoa jaiotzera doanean amari lagundu beharrean gogokoa ez 
duen izeba Pauliren etxera joan behar du hiru egunetarako. Hemendik 
aurrera Jonasek hain maite duen arrebatxoarenganako zeloak adierazten 
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du bere pentsamenduen bitartez. Familiakoengatik pixka bat baztertua sentitzen da «bere arrebaren usaina besterik ez 
baitago». 
Jonasen burutik garai hartako une ezberdinak igarotzen hasten dira: amak bere bularretik esnea nola ematen dion, lau 
oinetan ibiltzen hasi zeneko eragozpenak, aitaren laudorioak... 
Gaueko hirurak pasata dira Jonas erabat esnatzen denean. Bere arrisku susmoa indartu egiten da eta bere 
arrebatxoaren negar hotsez kezkatuta ohetik jaikiko da. Arrebatxoa dagoen arrisku egoeratik aterako du eta gure Jonas 
bere iratzargailuaren tik-tak hots alaiarekin lokartuko da. 
3. EGILEA ETA IRUDIGILEA: 
Egilea: Juan Kruz Igerabide 
Maisu ikasketak egin eta irakasle aritu zen zenbait urtetan; gero, Filologian Doktoregoa egin, eta gaur egun EHU-n ari da 
irakasle. Ikerketak literaturaren arloan garatu ditu, eta bereziki haur literaturan. 
Ikerketa literarioen alorrean, Bularretik mintzora: haurra, ahozkotasuna eta literatura (Erein, 1993) aipa daiteke; liburu 
honetan ahozko tradizioaren alorretik aztertzen da haur literatura, batik bat amandre ipuinak.  
Sorkuntzaren alorrean, berriz, aipa genitzake: Herrenaren arrastoan (Alberdania, 1999) aforismo-liburua, Mailu isila 
(Alberdania, 2002) poema-liburua, edo haurrentzako idatzitako Begi-niniaren poemak (Erein, 1992), Hosto gorri, hosto 
berde (Atenea, 2002) poema liburua, beste hainbat ipuin, poema-liburu eta gazte-nobelen artean.  
Hauts bihurtu zineten (Alberdania, 2005) izan zuen eleberrigintzan jasotako lehen fruitua: Euskal Herriko auzo txiki 
batean, Frankismoaren azken urteetan eta trantsizio garaian kokatuta dago nobela. Ordutik, haurrentzako idazten jarraitu 
du.  
Ilustratzailea: Mikel Valverde 
Mikel Valverde (Gasteiz 1966),  Arte Ederretan lizentziatua  Euskal Herriko Unibertsitatean, gaur egun ilustratzaile 
bezala lan egiten du, Ilustratzaile moduan Haur eta Gazte literaturako hainbat pertsonaiari eman die bizia  Valverdek 
(Jonas batetik, baina baita ere Xola edota Bambulo bezalako pertsonai ezagunak). Ilustratzailea izateaz aparte autorea ere 
bada, eta hala, adibidez “Ritaren mundua” bilduma ederra argitaratu zuen.   
Hainbat komiki ere egin ditu hainbat aldizkari edota egunkarietan. 
Internazionalki saritua izan da Fundación Sta. Maríaren eskutik Nueva Yorken 2005 ean “Paula” izeneko lanarengatik. 
4. PERTSONAIAK: 
JONAS: liburuaren protagonista izango da. Jonas gurasoekin bizi den haurra da, baina laster bere arrebatxoa jaioko 
denez, liburuan hainbat kezka agertzen zaizkio. 
GURASOAK: Jonasekiko duten ardura murriztu egiten da, alaba berriaren etorrerak ekartzen dituen 
urduritasunengatik. 
ARREBATXOA: paper garrantzitsua jorratzen du  Jonasi lagundu egingo dio bere ardurei aurre egiten. 
IZEBA PAULI: nahiz eta Jonasek gorroto, umeak ondo zaintzen dituela nabarmentzen da. 
5. BALIOAK: 
 Haurdunaldiaren prozesua eta jaio ondorengo haurraren garapenaren ezagutzek, anai-arreba berriaren etorrera 
hobeago bat izaten lagunduko dute. 
 Ongizate pertsonalerako sentimenduak kanporatzea oso garrantzitsua da, hau lortzeko tresnarik eta baliabide 
garrantzitsuena komunikazioa da. 
 Gizabanako guztiok gizartean betetzen dugun rola ezagutzea ezinbestekoa da. 
 Elkarrenganako maitasunak bizi onuragarria dakar. 
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 IRAKURRI AURRETIK 
 
-Azalean mutiko bat  agertzen dela ikusi dezakegu. Zer uste duzu gertatzen dela liburuan? 
-Nolako aurpegia du mutikoak? 
-Zure ustez non dago? 
-Nora doa mutikoa iratzargailua eskuetan daramala? 
 
 IRAKURRI ONDOREN 
 
-Zergatik haserretzen da Jonas arrebatxoarekin tripan zegoela? 
-Arrebatxoa jaiotzerakoan zergatik ez zuen izeba Paulirengana joan nahi? 
-Zer egin zuen lehenengo aldiz arreba etxera sartu zenean? 
-Arreba beregana hurbiltzen zen bakoitzean Jonasek jostailuak ezkutatzen zituen. Zergatik? 
-Zergatik esnatu da izututa Jonas? Gero zer gertatzen da? 
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 LIBURUAN AGERTZEN DEN PASARTE BAT… hartu, haurrak taldeka jarri, eta antzezteko aukera eman. 
 
 DEMAGUN… Jonasen zuen beldurrarekin ez dela ohetik altxatzen. Zer gertatuko litzaioke arrebatxoari? Zer egingo 
zenukete  zuek Jonas izanda?  Asmatu ipuinaren bukaera.   
 
 ESAN EGIA (e) ALA GEZURRA (G) diren honako esaldi hauek:                                 
                       G                E 
* Jonasi lehen iratzargailua arrebatxoa jaio aurretik oparitzen diote.                   
* Nahiz eta arrebatxoa jaio , etxean Jonasen usaina zegoen.                                             
* Arreba jaiotzen denean, Jonas, izeba Paulirekin geratzen da.                                                          
* Arreba etxera iristen denean , Jonas korrika batean joaten da bere gelara.  
* Jonasek amak arrebatxoari ematen dion esnea dastatzen du.   
* Jonasen goizeko hiruretan esnatu ondoren lokartzen da,   
* Jonas esnatzen denean arriskua sumatzen du.   
* Jonasek arrebari ez dio laguntzen .   
*  Jonasek lagundu eta gero lasai lo egiten du , iratzargailuaren tik- taka sumatuz.   
 
 HITZ ERREPIKATUEKIN JOLASEAN… 
Jarraian hitz errepikatuak dituen esaldiak aurkituko dituzu. Esaldi hauek 
banan-banan irakurri eta gorputz eta keinuen bitartez esanahia handitu. 
- «Izeba Paulik estu-estu besarkatzen nau.» 
- «Ia-ia hil zuen ostikoka.» 
- «Arrebatxoak begiak zabal-zabalik zeuzkan.» 
- «Adi-adi dago.» 
- «Jonas geldi-geldi dago, tik-tak, erabat esnaturik.» 
- «Arrebaren gelan negar txiki-txiki bat entzun du Jonasek.» 
- «Erortzen hastera doan une berean heldu dio Jonasek, larri-larri. 
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 LIBURUA GUSTATU ZAIT EDO EZ…    
   BAI  
* Jonasek beldurrari aurre egiten diolako  
* Ilustrazioak gustatu zaizkidalako  
* Jonasek benetan bere arrebatxoa maite duelako  
* Beste arrazoi batengatik : ……………………………………………………………..   
  EZ    
* Ez zaizkit beldurra adierazten duten ipuinak gustatzen  
* Ez zaizkit ipuinean agertzen diren pertsonaiak gustatzen  
* Beste arrazoi batengatik : ……………………………………………………………..  
  
 
 
  
  
